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 得問詩以大的次接 
丄纖amie 
文/劉雪穎 
二零一零年四月號 捌•投稿園地 
圖書館管理員意義何在？ 
在短短的兩星期内，圖書館竟然發生兩次書本「失蹤」的事件。一本是放於圖書館北面參考書書櫃的 
參考書，而另一本更是存放於圖書館服務台的參考書櫃的參考書籍。 
擺放於館内南北冀的書本沒人監管，同學自行拿取以及於閱讀後胡亂擺放這點我可以理解。問題是， 
圖書館管理員到底一天會整理書櫃多少次呢？由於急切需要該書本以作中期考試用途，我只好尋求圖書館 
管理員協助。可是，得到的答覆卻是這樣：「我也沒辦法，你自己找吧。」以及「規矩是這樣規定的，不 
好意思。」這兩句話已令我甚感不滿。不久，他再說：「你如果再找不到的話，再來填寫表格吧！」這 
句，我真的氣上心頭。 
第一，若非急於解決燃眉之急，我也不必求助於圖書館管理員°而且，協助同學尋找書本不是圖書館 
管理員應有的責任嗎？倘若置身於香港中央圖書館裡，只要把書號交給圖書館管理員，便能立刻知道書本 
的位置。即使找不到書本，圖書館管理員盡責的服務態度也是可嘉的。然而，一間大學的圖書館卻辦不 
到。第二，其實我已於較早前填寫過尋書表格，是次想尋找的書本更是存放於圖書館服務台的參考書櫃。 
至今論文已經交了，卻仍未收到圖書館的通知及交代，可見該方法之成效°更令人不解的是，何以存放在 
服務台的書本也可以不冀而飛呢？談到規則，這些書本不是只可外借三小時嗎？這是否代表了圖書館的監 
管方面出現漏洞？ 
我明白圖書館的人手可能不足以完善地打理書本，甚至不能確保書本是否存在於館內。但圖書館管理 
員應藉此作出一些改善，以免令同學感到無助及無奈。這兩次的遭遇，大概只能當是倒霉。 
文/蝶 
財政預算案增建私立大學寅用面積相對四間嶺南？ 
最新的財政預算案宣佈，政府將撥出粉嶺前皇后山軍營的地皮作為院校發展之用。據了 
解，該地皮的面積超過十萬平方米，相當於四間嶺南大學的面積。除了建教學大樓外，還 
會興建學生宿舍，成為全港唯一設立宿舍的私立大學。加上鄰近港鐵粉嶺站的地理優勢，與 
中大、教院連成一線，絕對有潛力發展為一間優質的大學。 
大學學位短缺一直是莘莘學子最關注的問題之一。據估計，每年合符升讀大學的最低要 
求卻無法取得學位的學生多達一萬。本地學生升學的慾望強烈，若然資助的大學無法滿足他 
們，私立大學便成為不二之選。我認為這次政府的選址無疑經過多方面考慮，接下來的便是 
考慮經費和教學質素的問題。畢竟，作為一間大學，教學質素才是最重要的。 
文/獵羽 
「八十後』高呼「劉皇發不代表我」 
大年初三是中國傳統的「赤口」，因容易發生爭執而不宜拜訪。傳統中，這一天會到沙田車公廟求籤，以祈 
求新一年好運。以前，這一天的車公廟都會吸引不少傳媒，報導鄉議局主席劉皇發為香港人求籤的結果。 
二月十五日，庚寅年的大年初三，車公廟卻來了一班「特別身份」的人，他們是一班「八十後」的青年。他 
們一行二十五人根據傳統到車公廟求籤，各人手持風車，於上午十時多到達車公廟，部份人更穿上寫有「自求多 
福」、「驅妖轉運」等字樣的圍裙。他們按照傳統，手持三支清香向車公上香，再到廟内求籤。他們是因為不滿 
劉皇發每年以「代表香港人」的名義到車公廟求籤，認為劉皇發根本不能代表香港所有人，因而派出三名代表為 
香港人求籤，分別為「香港社區家宅」、「勞苦大眾基層財運」及「港人理想」三個範疇求得不同籤文。 
當中較受傳媒關注的，是求得下籤的「問家宅」，籤文是「江心明月影澄清，風和浪急可怡情，江寒魚不 
餌，星月雙輝捲釣綸。」解曰：「凡事待遲。」他們指這反映了香港人應該反思香港的發展方向，以及菜園村應 
否遷拆的問題。這個解讀，並非廟内的解籤先生的解釋，而是他們自己對籤文的理解。他們沒有「光顧」廟内的 
解籤先生，正是因為去年劉皇發替港人求得下籤，解籤先生卻把籤文解釋得不倫不類，於是決定自行解讀三張籤 
文 。 
有人批評這些青年的行動是「搶風頭」，說做些無謂的事以引起注意。事實上，他們所做的與劉皇發無 
異，同樣上香、求籤，有理或無理地解籤，更重要是同樣引來一班記者。而他們求籤當日，當局增派了保安維持 
秩序，對這二十多位「信眾」提供特別關注。同時，因這班青年提出「劉皇發不代表我」，也引起了一些人出來 
再次高呼「八十後不代表我」。假若從這小小的求籤活動中，能引起一點關注，或是喚起人們對「誰能代表我」 
的思考，那麼籤文解釋是否合理，所求得的是上中下籤，又有何重要呢？ 
文 /楓 
